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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan efektivitas 
pembelajaran vokal dengan metode pembelajaran drill untuk 
meningkatkan kemampuan musikalitas mendengarkan melodi lagu 
(ear training), musikalitas membaca melodi lagu (sight reading), dan 
musikalitas menyanyikan kembali melodi lagu (sight singing) 
mahasiswa PIM 1 Vokal di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan quasi experiment dengan pretest-
posttest control group design. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa PIM 1 Vokal Universitas Negeri Yogyakarta. 
Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel 
penelitian yaitu 25 mahasiswa yang terdiri dari 15 mahasiswa pada 
kelompok eksperimen dan 10 mahasiswa pada kelompok kontrol. 
Data penelitian dikumpulkan melalui tes dan observasi. Instrumen 
penelitian yang digunakan yaitu tes musikalitas dasar, tes musikalitas 
(ear training, sight reading, sight singing) dan observasi musikalitas. 
Validitas instrumen menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. 
Reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach dan inter-rater 
reliability dengan teknik Cohen’s Kappa. Data penelitian dianalisis 
secara multivariat menggunakan uji mancova. Uji prasyarat analisis 
yang digunakan yaitu uji normalitas multivariat menggunakan uji 
Kolmogorov Smirnov dan uji homogenitas multivariat menggunakan 
uji Levene test.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 
pembelajaran vokal dengan metode pembelajaran drill efektif untuk 
meningkatkan kemampuan musikalitas mendengarkan melodi lagu 
(ear training), musikalitas membaca melodi lagu (sight reading), dan 
musikalitas menyanyikan kembali melodi lagu (sight singing) 
mahasiswa PIM 1 Vokal. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi 
sebesar 0,026 lebih besar dari nilai taraf signifikansi 5% (0,026<0,05). 
Kata Kunci: kemampuan musikalitas, metode pembelajaran drill, 
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The purpose of this study is to reveal the effectiveness of vocal 
learning with drill learning methods to improve the musical ability to listen 
to song melody (ear training), read musical melody (sight reading), and 
sing musical melody (sight singing) of PIM 1 Vocal students Yogyakarta 
State University. 
This study was a quasi-experiment  with a pretest-posttest control 
group design. The population is all PIM 1 Vocal students of Yogyakarta 
State University. The sample was established using the purposive sampling 
technique, totalling 25 students consisting of 15 students in the experimental 
group and 10 students in the control group. The research data were 
collected using a test and through observation. The instruments used are 
basic musicality tests, musicality tests (auditory training, sight reading, 
visual singing) and musicality observation guide. The validity of the 
instrument is content validity and construct validity. Reliability was 
measured using the Alpha Cronbach formula and inter-rater reliability with 
the Cohen's Kappa technique.The research data were analyzed 
multivariately using the Mancova test. The analysis of the prerequisite test 
used is the multivariate normality test using the Kolmogorov Smirnov test 
and the multivariate homogeneity test using the Levene test. 
The results of the study show that the vocal learning evaluation with 
the drill learning method is effective in improving the musical ability to 
listen to song melodies (ear training), musical melody reading songs 
(reading vision), and musical singing of melodic songs (vision singing) of 
PIM 1 Vocal students. This is indicated by a significance value of 0.026 
greater than the value of the significance level of 5% (0.026 <0.05). 
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